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Excelentísimos señores miembros del jurado.
En cumplimiento a los reglamentos de elaboración y sustentación de tesis doctoral
en la Unidad de Posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” Sede Lima; pongo a
consideración la tesis titulada: “Impacto social del gasto público en la Municipalidad
de Paucas, Huari-Ancash-2015”.
En marco de la Ley 27658, ley de modernización del estado peruano, la gestión
pública moderna, en sus objetivos exige: calidad de servicio, participación
ciudadana, descentralización, transparencia, profesionalismo y fiscalización.
Habiendo necesidades de carácter nacional en materia de gestión pública, frente
los problemas y deficiencias sistemáticas en la administración del estado en los
últimos 12 años, desde que se aplica el sistema nacional de inversión pública
(SNIP), en la ejecución enredada de los presupuestos fiscales a nivel de los
gobiernos locales; se focalizó la investigación para analizar, conocer e interpretar la
información obtenida; para tales fines se formuló los problemas generales:
¿Qué percibe la población sobre el gasto público en la Municipalidad de Paucas?,
¿Cómo se ejecuta el presupuesto asignado a la Municipalidad de Paucas?
¿Cuál es el proceso que siguen los funcionarios de la Municipalidad de Paucas,
para planificar el gasto público?, ¿Cómo se gasta el presupuesto del canon minero
en la Municipalidad de Paucas?, ¿Cuáles son los beneficios sociales mediante el
gasto público, realizado por la Municipalidad de Paucas?, ¿Cuáles son los efectos
del gasto público, en el desarrollo económico del distrito de Paucas?
Se consideró los capítulos: Capítulo I, Introducción, Capítulo II, Problema de
investigación, Capítulo III, Marco Metodológico, Capítulo IV, Resultados,
discusiones, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas.
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Resumen
La investigación cualitativa“Impacto social del gasto público en la Municipalidad
de Paucas, Huari-Ancash, 2015”, tuvo inicio con el planteamiento del problema
principal ¿Cuál es la percepción de la población en general, y de los funcionarios
de la Municipalidad de Paucas, respecto al impacto social del gasto público?
En principio se elaboró un anecdotario con la participación de los
ciudadanos voluntarios; en sus narraciones se halló problemas en materia de
manejo presupuestal; a partir de esta se estableció la matriz de análisis sobre
gasto público e impacto social, con sus respectivas subcategorías como unidades
de estudio priorizados, que fueron ajustados gradualmente.
La presente investigación, tuvo como base la opinión de los funcionarios,
exfuncionarios, trabajadores municipales y los pobladores interesados en
corroborar en el proceso del estudio, por ser de interés común. Básicamente en el
estudio se describió la realidad sobre la ejecución del gasto público en la
Municipalidad de Paucas, y para saber los efectos en la población, para el cual se
estableció dos categorías: gasto público y el impacto social.
La metodología aplicada fue inductiva, con la finalidad de conocer a
profundidad las propiedades del fenómeno estudiado, como técnicas se realizó
las entrevistas, a los funcionarios, exfuncionarios, trabajadores municipales y
pobladores del distrito de Paucas, igualmente el análisis documental y el análisis
de contenido, en relación a los archivos contables. Durante la investigación se
ejecutó la saturación de la información de datos obtenidos, al momento en que las
informaciones eran iguales. Los resultados del estudio, para la categoría gasto
público, a través del análisis de las subcategorías, demostraron; deficiencias y
despilfarro del presupuesto. Para la categoría impacto social; las subcategorías
expresaron, impertinencias, dificultades para lograr el desarrollo humano,
crecimiento económico, estabilidad laboral y calidad de vida de los ciudadanos.
Palabras claves: Gasto público e impacto social.
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Abstract
The qualitative research "Social Impact of Public Expenditure on the Municipality
of Paucas, Huari - Ancash, 2015" began with the main problem. What is the
perception of the population in general, and of the officials of the Municipality of
Paucas, Regarding the social impact of public spending?
In principle an anecdote was produced with the participation of voluntary
citizens; In his narrations he found problems in the matter of budgetary
management; From this the matrix of analysis on public expenditure and social
impact was established, with their respective subcategories as prioritized study
units, which were adjusted gradually.
The present investigation was based on the opinion of officials, ex-officials,
municipal workers and residents, interested in corroborating in the study process,
as being of common interest. Basically, the study described the reality about the
execution of public expenditure in the Municipality of Paucas, and to know the
effects on the population, for which two categories were established: public
expenditure and social impact.
The applied methodology was inductive, with the purpose of knowing in
depth the properties of the studied phenomenon, as techniques were the
interviews, to the officials, ex-officials, municipal workers and settlers of the district
of Paucas, and the documentary analysis, in relation to the Accounting records.
During the investigation, the saturation of the data information obtained was
executed, at a time when the information was the same. The results of the study,
for the category public expenditure, through analysis of subcategories,
demonstrated, deficiencies and waste of the budget. For the social impact
category; the subcategories expressed, impertinence, difficulties to achieve human
development, economic growth, job stability and quality of life of citizens.
Key words: Public expenditure and social impact.
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Resumo
A pesquisa qualitativa "Impacto social da despesa pública no Município de
Paucas, Huari - Ancash, 2015," começou com a abordagem do problema Qual é a
percepção da população em geral, e os funcionários da Prefeitura de Paucas,
sobre o impacto social dos gastos públicos?.
Em princípio, uma coleção de anedotas com a participação de cidadãos
voluntários foi desenvolvido; em suas narrativas foram encontrados problemas na
área da gestão orçamental; A partir desta análise matriz sobre a despesa pública
e impacto social, com suas respectivas subcategorias como unidades de estudo
prioritárias, que foram ajustados gradualmente estabelecidas.
Esta pesquisa foi baseada na opinião dos funcionários, antigos
funcionários, trabalhadores municipais e moradores interessados em corroborar
no processo de estudo, sendo de interesse comum. Na realidade estudo sobre a
aplicação da despesa pública no Município de Paucas descritas, e conhecer os
efeitos sobre a população, que foi criada duas categorias: a despesa pública e
impacto social.
A metodologia utilizada foi indutivo, a fim de conhecer em profundidade as
propriedades do fenômeno estudado, como entrevistas técnicas foi realizado,
funcionários, antigos funcionários, trabalhadores municipais e moradores do
distrito Paucas, e análise de documentos em relação ao registros contábeis.
Durante a informação de dados de saturação investigação é executado, a
informação de tempo foram os mesmos. Os resultados do estudo para a categoria
das despesas públicas, através da análise das subcategorias demonstrada;
défices orçamentais e de resíduos. Por categoria de impacto social; subcategorias
expressas, impertinência, dificuldades na realização do desenvolvimento humano,
o crescimento económico, a segurança no emprego ea qualidade de vida dos
cidadãos.
Palavras chave: Despesa pública e impacto social.
